























Image of the Family looked through a Written Genealogy : Changes in the Shape of Jia 
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族 63（64.3パーセント）、直系型拡大家族 25（25.5パーセント）、傍系型拡大家族 10（10.2パーセン
〔図 1〕　各年次の家族形態比率
6 瀬川　昌久：族譜を通じてみた家族像―香港新界沙田W氏一族における「家（チア）」単位の形態変化
ト）となっている（〔資料 2〕）。また、宗族全体の人口も 1800年には 300人規模に達し、2018年に
は最大値の 330人に達するが、同年の時点におけるそれぞれの家族形態に含まれる総人数の比率
は、基本家族 147人（44.5パーセント）、直系型拡大家族 107人（32.4パーセント）、傍系型拡大家





























のべ家族数 比率 のべ人数 比率
基本家族 5357 58.9% 13822 37.5%
直系家族 2620 28.8% 12861 34.9%
傍系家族 1115 12.3% 10192 27.6%
合計 9092 100.0% 36875 100.0%
〔表2〕　1570年から50年間隔の傍系家族の比率
1570年 1620年 1670年 1720年 1770年 1820年
家族数比率 0.0 0.0 7.7 14.3 11.5 8.3 
含まれる人数比率 0.0 0.0 15.1 25.2 34.5 20.1
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1人の割合を大きく超えることはない。







1550年 1600年 1650年 1700年 1750年 1800年
家族数比率 33.3 11.1 0.0 4.2 19.5 15.4 
含まれる人数比率 61.1 25.0 0.0 10.7 48.3 35.4 
〔表3〕　1550年から50年間隔の傍系家族の比率
3.個別家系の家族形態変化に関する事例分析





年生まれの第 12世代・明瑞、1836年生まれの第 11世代・超大、1814年生まれの第 12世代・応芳、












と移行した。兄夫婦には 1572年と 1575年に男児が生まれ、やがて 1582年には直引自身にも長



























誕生時点である崇禎 15年壬午歳 9月 20日午時









〔図 2-2〕　万暦 36 年
戊申歳 6 月 10 日申時
（西暦 1608 年 7 月 21
日 16 時）の時点での第
5 世・達耀の家族構成
〔図 2-3〕　崇禎 15 年壬
午歳 9 月 20 日午時（西暦
1642 年 10 月 13 日 12
時）における允隆の家族
構成
〔図 2-1〕　万暦 10 年壬午歳 10 月 6 日申時（西暦 1582

















誕生時点である康煕 55年丙申歳 7月 8日未時（西暦 1716年 8月 24日 14時）における彼らの家族
の成員は〔図 2-5〕に示すとおりである。










月 15日午時（西暦 1736年 9月 19日正午）の書望誕生時点に
おける家族構成は〔図 2-6〕のとおりとなる。
〔図 2-4〕　康煕 10 年
辛亥歳 2 月 5 日子時
（ 西 暦 1671 年 3 月
































直引誕生 1552 允隆妻死去 1714 国昌死去 1783
直引結婚 1571 尚文誕生 1671 国昌妻死去 1781
＊ 直引死去 1614 ＊ 尚文結婚 1697 書望誕生 1736
直引妻死去 1614 尚文死去 1732 ＊ 書望結婚 1753
心忍誕生 1582 ＊ 尚文妻死去 1744 書望死去 1790
心忍結婚 1603 尚友誕生 1681 書望妻死去 1791
心忍死去 1645 ＊ 尚友結婚 1698 栄望誕生 1739
＊ 心忍妻死去 1651 尚友死去 1739 ＊ 栄望結婚 1760
達耀誕生 1608 尚友妻死去 1756 栄望死去 1786
＊ 達耀結婚 1628 国仕誕生 1716 栄望妻死去 1798
達耀死去 1653 ＊ 国仕結婚 1732 元魁誕生 1760
達耀妻死去 国仕死去 1775 元魁結婚
允隆誕生 1642 ＊ 国仕妻死去 1781 元魁死去 1838
允隆結婚 1662 国昌誕生 1721 元魁妻死去


































基本家族 134 51.5 
直系型拡大家族 51 19.6 


















3.2.事例 2：第 12 世・明瑞の家系
次に、同様の分析を別の家系で行ってみよう。次に取り上げるのは 1793年生まれの第 12世代・
明瑞という人物の家系である。この家系は、W氏一族の始祖・建元の長男・乾慶の系統で、そ
の長男・第 3世・弘登、その長男・第 4世・茂行、その長男・第 5世・
厚懐、さらにその長男・第 6世・彦侯、その長男・第 7世・子洪、そ





第 6世の彦侯が誕生したが、彼の誕生の時点・万暦 25年丁酉歳 9月
3日未時（西暦 1597年 7月 22日 14時）におけるその家族構成は
〔図 6-1〕のとおりとなる。その後、上位世代の死去により基本家族の
形態となるが、彦侯の結婚によって再び直系型拡大家族の形態に戻る。
年 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574
人数 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 6 6 6
補正値 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 5 6 7 7 7
年 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
人数 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
補正値 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10
年 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624
人数 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
補正値 10 10 10 11 10 10 10 10 12 12 12 12 12 11 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
年 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
人数 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
補正値 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 4 4 6 6 6 6 5 5 5 5
年 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674
人数 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3
補正値 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4
年 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
人数 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8
補正値 4 4 4 4 4 4 6 6 6 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10
年 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724
人数 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 11 11 11 13 12 12 12
補正値 10 10 11 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 9 11 11 13 13 13 17 16 16 16
年 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
人数 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 12 12 13 14 13 13 13 13 14 13 13 12 12 12
補正値 15 15 15 15 15 15 15 16 14 14 14 16 16 17 19 15 15 15 15 17 16 16 15 15 15
年 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774
人数 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
補正値 14 13 13 14 13 13 13 14 14 14 17 17 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
年 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
人数 15 14 15 15 15 15 15 13 13 12 12 11 9 9 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 5
補正値 18 17 18 17 17 17 16 14 14 12 12 11 9 9 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 5
年 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
人数 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
補正値 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
〔表 7〕　直引―元魁の家系の年次ごとの人数
〔図 6-1〕　万暦 25 年丁
酉歳 9月 3日未時（西暦
1597 年 7 月 22 日 14
時）の彦侯の家族構成
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彦侯の長男、第 7世・子洪が誕生した天啓 7年丁卯歳 7月 16日未時（西暦 1627年 8月 26日 14時）
時点での家族構成は〔図 6-2〕のようであった。
その後もこの家系の家族は、上位世代の死去、下位世代の結婚によって基本家族、直系型拡大
家族をサイクリカルに繰り返している。この間、順治 3年丙戌歳 4月 3日卯時（西暦 1646年 5月
8日午前 6時）の第 8世・尚友 2誕生の時点における彼らの家族構成は〔図 6-3〕のとおりであった。
また、尚友 2の次男である第 9世・象賢が誕生した康煕 37年戊寅歳 7月 7日卯時（西暦 1699年 8






歳の時にようやく息子・捷科（第 10世）の誕生に恵まれた。この時点、乾隆 11年丙寅歳 2月 4日
未時（西暦 1746年 2月 23日午後 2時）誕生の時点での家族構成は〔図 6-5〕のとおりであった。捷
科は妻・李氏と 1773年に結婚して、同年中には長男の第 12世・橋播を得たが、母・梁氏は 1768
年に、また父・象賢も 1773年に死去したので、彼らの家族が直系型拡大家族の形態をなしたの
は瞬間的であった。
〔図 6-3〕　順治 3 年丙
戌歳 4 月 3 日卯時（西暦
1646 年 5 月 8 日午前
6 時）の尚友2 の家族構
成
〔図 6-2〕　天啓 7 年丁
卯歳 7 月 16 日未時（西
暦 1627 年 8 月 26 日
14 時）時点の子洪の家
族構成
〔図 6-4〕　康煕 37 年戊寅歳 7
月 7 日卯時（西暦 1699 年 8 月
12 日午前 6 時）時点の象賢の
家族構成
〔 図 6-5〕　 乾 隆
11 年丙寅歳 2 月
4 日 未 時（ 西 暦
1746 年 2 月 23
日午後 2 時）の捷
科の家族構成
捷科夫妻は 4人の子どもに恵まれた。四男・鵬播が誕生した乾隆 51年丙午歳 2月 12日卯時（西
暦 1786年 3月 11日午前 6時）時点での家族構成は〔図 6-6〕のようである。これら第 11世の 4兄
弟のうち、長男・橋播と次男・洪播が結婚した時点で、彼らの家族は父親である捷科の「家（チア）」
の中に複数組の息子夫婦の「房（ファン）」を包摂する傍系型拡大家族の形態となった。長男・橋播
夫婦に第 12世・明瑞が誕生した乾隆 58年癸丑歳 12月 24日午時（西暦 1794年 1月 25日午後 0時）
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の時点における彼らの家族の構成は、〔図 6-7〕に示すとおりとなる。
〔図 6-6〕　乾隆 51 年丙午歳 2 月 12 日卯時（西暦 1786 年 3 月 11
日午前 6 時）時点の鵬播の家族構成













茂行誕生 1541 象聖死去 1753
茂行結婚 1557 象聖妻死去 1755
茂行死去 1608 象賢誕生 1698
＊ 茂行妻死去 1609 象賢結婚 1724
厚懐誕生 1572 ＊ 象賢死去 1773
厚懐結婚 1588 象賢妻死去 1768
厚懐死去 1631 捷科誕生 1746
＊ 厚懐妻死去 1632 捷科結婚 1773
彦侯誕生 1597 捷科死去 1824
＊ 彦侯結婚 1613 捷科妻死去 1827
＊ 彦侯死去 1667 橋播誕生 1773
彦侯妻死去 1655 ＊ 橋播結婚 1788
子洪誕生 1627 橋播死去 1833
＊ 子洪結婚 1644 橋播妻死去 1830
子洪死去 1686 洪播誕生 1778
＊ 子洪妻死去 1688 ＊ 洪播結婚 1792
尚友 2誕生 1646 洪播死去 1833
尚友 2結婚 1676 洪播妻死去 1799
尚友 2死去 1706 宇播誕生 1783
＊ 尚友 2妻死去 1723 宇播結婚 1803
尚客誕生 1652 宇播死去 1838
＊ 尚客結婚 1668 宇播妻死去
尚客死去 1727 明瑞誕生 1793
尚客妻死去 1722 明瑞結婚 1813
尚賓誕生 1656 明瑞死去 1833
尚賓結婚 1684 明瑞妻死去
尚賓死去 1723 奇瑞誕生 1797
尚賓妻死去 1718 奇瑞結婚 1815
象聖誕生 1691 奇瑞死去 1838




基本家族 102 39.2 
直系型拡大家族 88 33.8 























年 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
人数 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4
補正値 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 5 4
年 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
人数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3
補正値 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4
年 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
人数 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
補正値 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
年 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
人数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 6
補正値 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 6
年 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
人数 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8
補正値 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 9 9 9
年 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
人数 8 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
補正値 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
年 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
人数 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
補正値 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
年 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
人数 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7
補正値 4 4 4 4 3 3 3 3 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 9
年 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
人数 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 9 10 11 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17
補正値 9 9 10 11 11 11 11 13 13 13 12 14 16 21 20 20 20 22 22 22 24 24 24 25 25
年 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
人数 18 14 15 15 15 15 15 13 13 12 12 11 9 9 8 8
〔表11〕　彦侯―明瑞の家系の年次ごとの人数
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3.3.事例 3：第 11 世・超大の家系
詳細に関しては反復・重複となるので、次の第 11世・超大の家系については、要点のみを簡
略に見ることとする。この家系は始祖の三男・衍慶の系統に属しており、1590年の段階では衍






年壬子歳 5 月 13 日
子 時（1612 年 6 月
11 日午前 0 時）時点
の孔秀の家族構成
〔図 10-2〕　崇禎 15 年壬午歳 8 月
19 日辰時（1642 年 9 月 12 日午前
8 時）時点の元佐の家族構成
心怡―超大の家系の主要家族イベント
心怡誕生 1560 元爵死去 1706 昌運誕生 1699 有徳死去 1799
心怡結婚 1577 元爵妻死去 1709 ＊ 昌運結婚 1717 ＊ 有徳妻死去 1810
心怡死去 1626 元佐誕生 1642 昌運死去 1772 廷捷誕生 1765
＊ 心怡妻死去 1629 ＊ 元佐結婚 1660 昌運妻死去 1771 廷捷結婚 1784
孔秀誕生 1612 ＊ 元佐死去 1710 啓進誕生 1721 廷捷死去 1838
＊ 孔秀結婚 1628 元佐妻死去 1707 ＊ 啓進結婚 1735 廷捷妻死去 1824
＊ 孔秀死去 1679 爾鳳誕生 1669 啓進死去 1783 超大誕生 1801
孔秀妻死去 1673 ＊ 爾鳳結婚 1686 啓進妻死去 1785 ＊ 超大結婚 1819
元爵誕生 1639 ＊ 爾鳳死去 1730 有徳誕生 1737 超大死去 1838




〔図 10-3〕　康煕 8 年己酉歳 8 月 16 日午時（1669 年
9 月 10 日午後 0 時）時点の爾鳳の家族構成
〔図 10-4〕　康煕 38 年己卯歳 12 月
1日寅時（1700年1月20日午前4時）
時点の昌運の家族構成
〔図 10-7〕　乾隆 30 年乙酉歳 6 月 20 日未時（1765 年 8 月 6 日午後 2 時）時点の廷捷の家族構成
〔図 10-5〕　康煕 60 年辛丑歳 7 月 18
日申時（1721 年 9 月 9 日午後 4 時）時
点の啓進の家族構成
〔図 10-6〕　乾隆 2 年丁巳歳 7 月 14 日辰時








〔図 10-8　嘉慶 6 年辛酉歳（1801 年）時点の超大
の家族構成（注 5）
〔図 10-9〕　道光 16 年丙申歳 2 月 24 日巳時（1836













年 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
人数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
補正値 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
年 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
人数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
補正値 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
年 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
人数 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
補正値 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6
年 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
人数 6 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
補正値 6 8 8 8 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8
年 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
人数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 5 4 3 3 3 3
補正値 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 6 5 4 4 4 4
年 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
人数 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 5 6 6 7 8 9
補正値 4 4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 7 7 6 8 10 12
年 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
人数 9 9 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 13 14 15 15 15 17 18 18
補正値 12 12 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 15 16 16 17 16 16 17 18 18 18 20 20 20
年 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
人数 20 20 20 20 20 20 19 18 17 17 17 18 19 19 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17
補正値 24 24 24 24 24 24 23 22 21 21 21 22 23 22 21 21 21 20 20 20 19 18 17 17 17
年 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
人数 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 17 15 15 16 15 15 15 15
補正値 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 20 22 22 22 23 23 23 21 19 19 20 18 18 18 18
年 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
人数 15 15 15 15 13 13 13 13 12 12 11 11 11 11 11 10




























である第 4世・孔傅以下、第 5世・元彩、第 6世・爾相、第 7世・昌期、第 8世・兆茂、第 9世・




年丁亥歳 10 月 2 日
午時（1647 年 10 月
29 日午後 0 時）時点
の元彩の家族構成
〔図 13-2〕　康煕 8










年己亥歳 3 月 14 日
申 時（1719 年 5 月
3 日午後 4 時）時点
の兆茂の家族構成
26 瀬川　昌久：族譜を通じてみた家族像―香港新界沙田W氏一族における「家（チア）」単位の形態変化
〔図 13-5　乾隆 9 年甲子
歳10月20日午時（1744
年 11 月 23 日午後 0 時）
時点の有進の家族構成
〔図 13-6〕　乾隆29年甲申歳12
月 18 日子時（1765 年 1 月 9 日
午前0時）時点の廷邦の家族構成
〔図 13-7〕　乾隆 60 年乙卯
歳 1 月 11 日辰時（1795 年
1 月 31 日午前 8 時）時点の
輝大の家族構成
〔図 13-8〕　嘉慶 19 年甲戌
歳 9 月 10 日辰時（1814 年

















心恬誕生 1592 ＊ 元彩死去 1708 兆茂誕生 1719 有経死去 1788
心恬結婚 1610 元彩妻死去 1693 ＊ 兆茂結婚 1736 有経妻死去 1785
＊ 心恬死去 1651 爾相誕生 1669 兆茂死去 1782 廷邦誕生 1764
心恬妻死去 1650 ＊ 爾相結婚 1684 ＊ 兆茂妻死去 1743 廷邦結婚 1780
孔傅誕生 1617 ＊ 爾相死去 1731 有進誕生 1744 廷邦死去 1811
＊ 孔傅結婚 1634 爾相妻死去 1717 有進結婚 1758 廷邦妻死去 1832
＊ 孔傅死去 1680 昌期誕生 1698 有進死去 1802 応芳誕生 1814
孔傅妻死去 1669 ＊ 昌期結婚 1716 有進妻死去 1765 応芳結婚 1831
元彩誕生 1647 昌期死去 1755 有経誕生 1761 応芳死去 1838















3.5.事例 5：第 12 世・文錦の家系
最後の家系事例は、1812年生まれの第 12世代・文錦の家系である。これは始祖・建元の四男・
徳慶の分節に属し、その長男・第 3世・子略の子孫の系統である。第 4世・用廣、第 5世・達冲、
第 6世・允滔、第 7世・雲客、第 8世・国梁、第 9世・殿賓、第 10世・悦進、第 11世・成賓、
第 12世・文錦と続く各世代の誕生時点での「家（チア）」単位の構成を示すと〔図 16-1〕から
〔図 16-9〕のとおりとなる。家系全体の系譜概略の中におけるこれらの図の時点の位置づけは、
〔図 17〕に示すとおりである。そして、この家系の人々が 1590年から 1830年の間に形成した家
族（「家（チア）」単位）の形態の変遷と、家系に所属する全ての個人の生存期間（女性は婚入後の期
間）を示せば、〔図 18〕のとおりとなる。
年 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
人数 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
補正値 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
年 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
人数 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
補正値 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
年 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
人数 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
補正値 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
年 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
人数 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
補正値 4 4 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4
年 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
人数 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
補正値 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
年 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
人数 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 6 6 6
補正値 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 6 6 6
年 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
人数 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 6 6 7 7 7 8
補正値 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 7 6 8 8 8 10
年 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
人数 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 7 7 7 5 5 5 4
補正値 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 7 7 7 5 5 5 4
年 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
人数 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
補正値 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 6
年 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
人数 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
補正値 7 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
〔表19〕　心恬―応芳の家系の年次ごとの人数
30 瀬川　昌久：族譜を通じてみた家族像―香港新界沙田W氏一族における「家（チア）」単位の形態変化
〔図 16-1〕　万暦 28 年庚子歳 11 月 5
日巳時（1600年12月10日午前10時）
時点の達冲の家族構成
〔図 16-2〕　崇禎 2 年己
巳 歳 3 月 12 日 午 時
（1629 年 4 月 5 日午後
0 時）時点の允滔の家族
構成
〔図 16-3〕　順治 10 年
癸巳歳 2 月 15 日子時
（1653 年 3 月 14 日 午
前 0 時）時点の雲客の家
族構成
〔図 16-4〕　康煕 20 年
辛酉歳 3 月 23 日卯時
（1681 年 5 月 10 日 午
前 6 時）時点の国梁の家
族構成
〔図 16-5〕　康煕 45 年丙戌歳 10 月
21 日午時（1706 年 11 月 25 日午後
0 時）時点の殿賓の家族構成
〔図 16-6〕　雍正 3 年乙巳歳 1 月 3 日午時（1725 年 2 月 15 日午後 0 時）時点の悦進の家族構成
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〔図 17〕　用廣―文錦家系の諸段階一覧
〔図 16-7〕　乾隆 38 年癸巳歳（1773
年）の成賓の家族構成（注５）
〔図 16-8〕　嘉慶 17 年
壬 申 歳 2 月 8 日 丑 時























用廣誕生 1572 ＊ 允滔結婚 1648 ＊ 国梁死去 1738 悦進妻死去 1754
＊ 用廣結婚 1593 ＊ 允滔死去 1682 国梁妻死去 1738 成賓誕生 1773
＊ 用廣死去 1637 允滔妻死去 1675 殿賓誕生 1706 成賓結婚 1800
用廣妻死去 1637 雲客誕生 1653 ＊ 殿賓結婚 1721 成賓死去 1837
達冲誕生 1600 ＊ 雲客結婚 1668 ＊ 殿賓死去 1785 成賓妻死去 1838
＊ 達冲結婚 1622 ＊ 雲客死去 1718 殿賓妻死去 1758 文錦誕生 1812
達冲死去 1653 雲客妻死去 1689 悦進誕生 1725 文錦結婚
＊ 達冲妻死去 1658 国梁誕生 1681 ＊ 悦進結婚 1741 文錦死去 1838













年 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
人数 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9
補正値 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11
年 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
人数 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6
補正値 8 8 8 8 8 8 8 9 8 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7
年 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
人数 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
補正値 6 6 6 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
年 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
人数 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
補正値 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 6 6 5 5 5 5 5 7 7
年 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
人数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 6 7 7 8 8 8 8
補正値 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 8 8 7 9 9 11 11 11 11
年 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
人数 8 8 8 8 8 8 9 10 10 11 13 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 18 17 15
補正値 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 21 19 17
年 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
人数 16 17 17 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 14 14 13 13
補正値 18 19 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 15 15 14 14
年 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
人数 12 12 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9
補正値 13 13 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10
年 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
人数 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
補正値 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
年 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
人数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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40 瀬川　昌久：族譜を通じてみた家族像―香港新界沙田W氏一族における「家（チア）」単位の形態変化
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
基本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
基本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
傍系 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
基本 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
直系 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
傍系 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
基本 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3
直系 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 1 1
傍系 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
計 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
基本 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 6 6
直系 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
傍系 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
計 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
基本 9 11 11 10 10 8 8 7 7 7 7 7 7 5 5 6 6 6 7 6 5 5 5 6 6
直系 3 1 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 6 6 6 5 6 7 7 7 6 6
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
基本 7 7 6 7 6 6 7 6 5 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 5 6 6 6 7 8
直系 5 5 6 5 6 6 5 6 7 8 9 10 8 8 7 8 7 7 7 6 4 4 4 3 4
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
計 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
基本 8 8 9 8 8 7 8 8 8 8 6 4 4 4 4 6 7 7 9 8 7 6 7 6 8
直系 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 6 7 7 6 6 6 5 5 3 4 5 6 5 4 5
傍系 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3
計 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
基本 8 8 11 14 14 14 14 13 13 16 16 15 15 15 15 13 13 12 11 12 10 11 9 8 8
直系 5 5 5 5 5 5 5 7 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 10 10 9 11 12 12
傍系 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
計 16 16 18 20 20 20 20 21 21 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
基本 8 6 5 5 6 6 7 12 12 16 17 17 17 18 19 16 17 17 17 16 16 14 14 14 20
直系 11 12 13 13 12 12 13 12 12 8 8 8 8 7 6 7 6 6 4 5 4 6 5 5 5
傍系 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6 7 8 7
計 22 21 21 21 21 21 22 25 25 27 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 27 32
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
基本 18 16 15 15 16 17 18 18 21 20 19 25 25 23 23 25 32 36 36 38 36 35 35 37 40
直系 6 6 7 9 8 8 8 8 8 9 10 9 9 11 10 12 10 10 10 10 11 12 12 10 9
傍系 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 6 7 7 8 8 7 7 7 6 7 7 7 8 8
計 32 31 31 32 32 33 34 34 37 37 37 40 41 41 41 45 49 53 53 54 54 54 54 55 57
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
基本 40 39 41 41 41 40 38 37 34 35 34 33 32 33 32 31 38 41 39 40 41 45 47 50 48
直系 9 13 13 13 13 14 16 17 21 20 23 23 24 23 23 23 24 24 26 25 23 22 21 17 16
傍系 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 8 9 9 8 8 8 8 9 10 10 12 13
計 57 59 61 61 61 61 61 61 62 62 63 63 63 64 64 63 70 73 73 73 73 77 78 79 77
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
基本 51 52 51 49 55 55 57 54 53 50 51 50 52 57 53 56 56 54 54 54 59 61 60 63 62
直系 16 17 18 19 18 18 19 22 22 22 21 20 19 21 23 21 23 25 25 25 24 25 26 25 24
傍系 12 11 12 14 12 12 11 11 12 14 15 16 16 14 14 14 13 13 12 12 11 10 10 10 10
計 79 80 81 82 85 85 87 87 87 86 87 86 87 92 90 91 92 92 91 91 94 96 96 98 96
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1490～ 1830総計
基本 61 66 64 64 62 65 65 66 62 61 60 58 60 63 65 61 4700
直系 23 23 24 24 23 23 23 22 23 23 24 26 28 27 25 27 2442
傍系 11 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 1115
計 95 98 97 97 94 96 96 96 93 92 92 92 95 98 98 96 8768
〔資料 1〕　W 氏一族の 1490 ～ 1830 年の各形態の家族単位の例数
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1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
基本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
基本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
傍系 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
基本 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
直系 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
傍系 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
基本 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3
直系 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 1 1
傍系 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
計 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
基本 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 6 6
直系 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
傍系 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
計 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
基本 9 11 11 10 10 8 8 7 7 7 7 7 7 5 5 6 6 6 7 6 5 5 5 6 6
直系 3 1 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 6 6 6 5 6 7 7 7 6 6
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
基本 7 7 6 7 6 6 7 6 5 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 5 6 6 6 7 8
直系 5 5 6 5 6 6 5 6 7 8 9 10 8 8 7 8 7 7 7 6 4 4 4 3 4
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
計 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
基本 8 8 9 8 8 7 8 8 8 8 6 4 4 4 4 6 7 7 9 8 7 6 7 6 8
直系 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 6 7 7 6 6 6 5 5 3 4 5 6 5 4 5
傍系 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3
計 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
基本 8 8 11 14 14 14 14 13 13 16 16 15 15 15 15 13 13 12 11 12 10 11 9 8 8
直系 5 5 5 5 5 5 5 7 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 10 10 9 11 12 12
傍系 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
計 16 16 18 20 20 20 20 21 21 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
基本 8 6 5 5 6 6 7 12 12 16 17 17 17 18 19 16 17 17 17 16 16 14 14 14 20
直系 11 12 13 13 12 12 13 12 12 8 8 8 8 7 6 7 6 6 4 5 4 6 5 5 5
傍系 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6 7 8 7
計 22 21 21 21 21 21 22 25 25 27 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 27 32
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
基本 18 16 15 15 16 17 18 18 21 20 19 25 25 23 23 25 32 36 36 38 36 35 35 37 40
直系 6 6 7 9 8 8 8 8 8 9 10 9 9 11 10 12 10 10 10 10 11 12 12 10 9
傍系 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 6 7 7 8 8 7 7 7 6 7 7 7 8 8
計 32 31 31 32 32 33 34 34 37 37 37 40 41 41 41 45 49 53 53 54 54 54 54 55 57
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
基本 40 39 41 41 41 40 38 37 34 35 34 33 32 33 32 31 38 41 39 40 41 45 47 50 48
直系 9 13 13 13 13 14 16 17 21 20 23 23 24 23 23 23 24 24 26 25 23 22 21 17 16
傍系 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 8 9 9 8 8 8 8 9 10 10 12 13
計 57 59 61 61 61 61 61 61 62 62 63 63 63 64 64 63 70 73 73 73 73 77 78 79 77
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
基本 51 52 51 49 55 55 57 54 53 50 51 50 52 57 53 56 56 54 54 54 59 61 60 63 62
直系 16 17 18 19 18 18 19 22 22 22 21 20 19 21 23 21 23 25 25 25 24 25 26 25 24
傍系 12 11 12 14 12 12 11 11 12 14 15 16 16 14 14 14 13 13 12 12 11 10 10 10 10
計 79 80 81 82 85 85 87 87 87 86 87 86 87 92 90 91 92 92 91 91 94 96 96 98 96
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1490～ 1830総計
基本 61 66 64 64 62 65 65 66 62 61 60 58 60 63 65 61 4700
直系 23 23 24 24 23 23 23 22 23 23 24 26 28 27 25 27 2442
傍系 11 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 1115
計 95 98 97 97 94 96 96 96 93 92 92 92 95 98 98 96 8768
〔資料 1〕　W 氏一族の 1490 ～ 1830 年の各形態の家族単位の例数
42 瀬川　昌久：族譜を通じてみた家族像―香港新界沙田W氏一族における「家（チア）」単位の形態変化
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
基本 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
基本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
傍系 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
基本 0.0 0.0 66.7 66.7 66.7 66.7 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 66.7 66.7 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 33.3 33.3 
傍系 100.0 100.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
基本 50.0 50.0 50.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 40.0 40.0 80.0 80.0 80.0 80.0 60.0 60.0 
直系 50.0 50.0 50.0 66.7 66.7 66.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
基本 40.0 40.0 50.0 50.0 42.9 42.9 42.9 50.0 55.6 55.6 55.6 55.6 60.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 54.5 54.5 63.6 63.6 63.6 54.5 54.5 
直系 40.0 40.0 33.3 33.3 42.9 42.9 42.9 37.5 33.3 33.3 33.3 33.3 30.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 36.4 36.4 27.3 27.3 27.3 36.4 36.4 
傍系 20.0 20.0 16.7 16.7 14.3 14.3 14.3 12.5 11.1 11.1 11.1 11.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
基本 75.0 91.7 91.7 83.3 83.3 66.7 66.7 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 41.7 41.7 50.0 50.0 50.0 58.3 50.0 41.7 41.7 41.7 50.0 50.0 
直系 25.0 8.3 8.3 16.7 16.7 33.3 33.3 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 58.3 58.3 50.0 50.0 50.0 41.7 50.0 58.3 58.3 58.3 50.0 50.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
基本 58.3 58.3 50.0 58.3 50.0 50.0 58.3 50.0 41.7 33.3 25.0 16.7 33.3 25.0 33.3 25.0 33.3 33.3 33.3 41.7 50.0 50.0 50.0 58.3 61.5 
直系 41.7 41.7 50.0 41.7 50.0 50.0 41.7 50.0 58.3 66.7 75.0 83.3 66.7 66.7 58.3 66.7 58.3 58.3 58.3 50.0 33.3 33.3 33.3 25.0 30.8 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 16.7 16.7 16.7 16.7 7.7 
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
基本 61.5 61.5 69.2 61.5 61.5 53.8 61.5 61.5 61.5 61.5 46.2 30.8 30.8 30.8 30.8 42.9 50.0 50.0 64.3 57.1 50.0 42.9 50.0 42.9 50.0 
直系 30.8 30.8 23.1 30.8 30.8 38.5 30.8 30.8 30.8 30.8 46.2 53.8 53.8 46.2 46.2 42.9 35.7 35.7 21.4 28.6 35.7 42.9 35.7 28.6 31.3 
傍系 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 15.4 15.4 23.1 23.1 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 28.6 18.8 
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
基本 50.0 50.0 61.1 70.0 70.0 70.0 70.0 61.9 61.9 69.6 69.6 65.2 62.5 62.5 62.5 54.2 54.2 50.0 45.8 50.0 45.5 50.0 40.9 36.4 36.4 
直系 31.3 31.3 27.8 25.0 25.0 25.0 25.0 33.3 28.6 26.1 26.1 30.4 33.3 33.3 33.3 37.5 37.5 41.7 45.8 41.7 45.5 40.9 50.0 54.5 54.5 
傍系 18.8 18.8 11.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 9.5 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
基本 36.4 28.6 23.8 23.8 28.6 28.6 31.8 48.0 48.0 59.3 60.7 60.7 60.7 64.3 67.9 61.5 65.4 65.4 65.4 61.5 61.5 53.8 53.8 51.9 62.5 
直系 50.0 57.1 61.9 61.9 57.1 57.1 59.1 48.0 48.0 29.6 28.6 28.6 28.6 25.0 21.4 26.9 23.1 23.1 15.4 19.2 15.4 23.1 19.2 18.5 15.6 
傍系 13.6 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 9.1 4.0 4.0 11.1 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 11.5 11.5 11.5 19.2 19.2 23.1 23.1 26.9 29.6 21.9 
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
基本 56.3 51.6 48.4 46.9 50.0 51.5 52.9 52.9 56.8 54.1 51.4 62.5 61.0 56.1 56.1 55.6 65.3 67.9 67.9 70.4 66.7 64.8 64.8 67.3 70.2 
直系 18.8 19.4 22.6 28.1 25.0 24.2 23.5 23.5 21.6 24.3 27.0 22.5 22.0 26.8 24.4 26.7 20.4 18.9 18.9 18.5 20.4 22.2 22.2 18.2 15.8 
傍系 25.0 29.0 29.0 25.0 25.0 24.2 23.5 23.5 21.6 21.6 21.6 15.0 17.1 17.1 19.5 17.8 14.3 13.2 13.2 11.1 13.0 13.0 13.0 14.5 14.0 
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
基本 70.2 66.1 67.2 67.2 67.2 65.6 62.3 60.7 54.8 56.5 54.0 52.4 50.8 51.6 50.0 49.2 54.3 56.2 53.4 54.8 56.2 58.4 60.3 63.3 62.3 
直系 15.8 22.0 21.3 21.3 21.3 23.0 26.2 27.9 33.9 32.3 36.5 36.5 38.1 35.9 35.9 36.5 34.3 32.9 35.6 34.2 31.5 28.6 26.9 21.5 20.8 
傍系 14.0 11.9 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.3 11.3 9.5 11.1 11.1 12.5 14.1 14.3 11.4 11.0 11.0 11.0 12.3 13.0 12.8 15.2 16.9 
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
基本 64.6 65.0 63.0 59.8 64.7 64.7 65.5 62.1 60.9 58.1 58.6 58.1 59.8 62.0 58.9 61.5 60.9 58.7 59.3 59.3 62.8 63.5 62.5 64.3 64.6 
直系 20.3 21.3 22.2 23.2 21.2 21.2 21.8 25.3 25.3 25.6 24.1 23.3 21.8 22.8 25.6 23.1 25.0 27.2 27.5 27.5 25.5 26.0 27.1 25.5 25.0 
傍系 15.2 13.8 14.8 17.1 14.1 14.1 12.6 12.6 13.8 16.3 17.2 18.6 18.4 15.2 15.6 15.4 14.1 14.1 13.2 13.2 11.7 10.4 10.4 10.2 10.4 
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1490～ 1830総計
基本 64.2 67.3 66.0 66.0 66.0 67.7 67.7 68.8 66.7 66.3 65.2 63.0 63.2 64.3 66.3 63.5 53.6 
直系 24.2 23.5 24.7 24.7 24.5 24.0 24.0 22.9 24.7 25.0 26.1 28.3 29.5 27.6 25.5 28.1 27.9 
傍系 11.6 9.2 9.3 9.3 9.6 8.3 8.3 8.3 8.6 8.7 8.7 8.7 7.4 8.2 8.2 8.3 12.7 
〔資料 2〕　W 氏一族の 1490 ～ 1830 年の家族単位の形態比率
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1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
基本 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
基本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
傍系 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
基本 0.0 0.0 66.7 66.7 66.7 66.7 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 66.7 66.7 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 33.3 33.3 
傍系 100.0 100.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
基本 50.0 50.0 50.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 40.0 40.0 80.0 80.0 80.0 80.0 60.0 60.0 
直系 50.0 50.0 50.0 66.7 66.7 66.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
基本 40.0 40.0 50.0 50.0 42.9 42.9 42.9 50.0 55.6 55.6 55.6 55.6 60.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 54.5 54.5 63.6 63.6 63.6 54.5 54.5 
直系 40.0 40.0 33.3 33.3 42.9 42.9 42.9 37.5 33.3 33.3 33.3 33.3 30.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 36.4 36.4 27.3 27.3 27.3 36.4 36.4 
傍系 20.0 20.0 16.7 16.7 14.3 14.3 14.3 12.5 11.1 11.1 11.1 11.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
基本 75.0 91.7 91.7 83.3 83.3 66.7 66.7 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 41.7 41.7 50.0 50.0 50.0 58.3 50.0 41.7 41.7 41.7 50.0 50.0 
直系 25.0 8.3 8.3 16.7 16.7 33.3 33.3 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 58.3 58.3 50.0 50.0 50.0 41.7 50.0 58.3 58.3 58.3 50.0 50.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
基本 58.3 58.3 50.0 58.3 50.0 50.0 58.3 50.0 41.7 33.3 25.0 16.7 33.3 25.0 33.3 25.0 33.3 33.3 33.3 41.7 50.0 50.0 50.0 58.3 61.5 
直系 41.7 41.7 50.0 41.7 50.0 50.0 41.7 50.0 58.3 66.7 75.0 83.3 66.7 66.7 58.3 66.7 58.3 58.3 58.3 50.0 33.3 33.3 33.3 25.0 30.8 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 16.7 16.7 16.7 16.7 7.7 
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
基本 61.5 61.5 69.2 61.5 61.5 53.8 61.5 61.5 61.5 61.5 46.2 30.8 30.8 30.8 30.8 42.9 50.0 50.0 64.3 57.1 50.0 42.9 50.0 42.9 50.0 
直系 30.8 30.8 23.1 30.8 30.8 38.5 30.8 30.8 30.8 30.8 46.2 53.8 53.8 46.2 46.2 42.9 35.7 35.7 21.4 28.6 35.7 42.9 35.7 28.6 31.3 
傍系 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 15.4 15.4 23.1 23.1 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 28.6 18.8 
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
基本 50.0 50.0 61.1 70.0 70.0 70.0 70.0 61.9 61.9 69.6 69.6 65.2 62.5 62.5 62.5 54.2 54.2 50.0 45.8 50.0 45.5 50.0 40.9 36.4 36.4 
直系 31.3 31.3 27.8 25.0 25.0 25.0 25.0 33.3 28.6 26.1 26.1 30.4 33.3 33.3 33.3 37.5 37.5 41.7 45.8 41.7 45.5 40.9 50.0 54.5 54.5 
傍系 18.8 18.8 11.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 9.5 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
基本 36.4 28.6 23.8 23.8 28.6 28.6 31.8 48.0 48.0 59.3 60.7 60.7 60.7 64.3 67.9 61.5 65.4 65.4 65.4 61.5 61.5 53.8 53.8 51.9 62.5 
直系 50.0 57.1 61.9 61.9 57.1 57.1 59.1 48.0 48.0 29.6 28.6 28.6 28.6 25.0 21.4 26.9 23.1 23.1 15.4 19.2 15.4 23.1 19.2 18.5 15.6 
傍系 13.6 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 9.1 4.0 4.0 11.1 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 11.5 11.5 11.5 19.2 19.2 23.1 23.1 26.9 29.6 21.9 
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
基本 56.3 51.6 48.4 46.9 50.0 51.5 52.9 52.9 56.8 54.1 51.4 62.5 61.0 56.1 56.1 55.6 65.3 67.9 67.9 70.4 66.7 64.8 64.8 67.3 70.2 
直系 18.8 19.4 22.6 28.1 25.0 24.2 23.5 23.5 21.6 24.3 27.0 22.5 22.0 26.8 24.4 26.7 20.4 18.9 18.9 18.5 20.4 22.2 22.2 18.2 15.8 
傍系 25.0 29.0 29.0 25.0 25.0 24.2 23.5 23.5 21.6 21.6 21.6 15.0 17.1 17.1 19.5 17.8 14.3 13.2 13.2 11.1 13.0 13.0 13.0 14.5 14.0 
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
基本 70.2 66.1 67.2 67.2 67.2 65.6 62.3 60.7 54.8 56.5 54.0 52.4 50.8 51.6 50.0 49.2 54.3 56.2 53.4 54.8 56.2 58.4 60.3 63.3 62.3 
直系 15.8 22.0 21.3 21.3 21.3 23.0 26.2 27.9 33.9 32.3 36.5 36.5 38.1 35.9 35.9 36.5 34.3 32.9 35.6 34.2 31.5 28.6 26.9 21.5 20.8 
傍系 14.0 11.9 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.3 11.3 9.5 11.1 11.1 12.5 14.1 14.3 11.4 11.0 11.0 11.0 12.3 13.0 12.8 15.2 16.9 
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
基本 64.6 65.0 63.0 59.8 64.7 64.7 65.5 62.1 60.9 58.1 58.6 58.1 59.8 62.0 58.9 61.5 60.9 58.7 59.3 59.3 62.8 63.5 62.5 64.3 64.6 
直系 20.3 21.3 22.2 23.2 21.2 21.2 21.8 25.3 25.3 25.6 24.1 23.3 21.8 22.8 25.6 23.1 25.0 27.2 27.5 27.5 25.5 26.0 27.1 25.5 25.0 
傍系 15.2 13.8 14.8 17.1 14.1 14.1 12.6 12.6 13.8 16.3 17.2 18.6 18.4 15.2 15.6 15.4 14.1 14.1 13.2 13.2 11.7 10.4 10.4 10.2 10.4 
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1490～ 1830総計
基本 64.2 67.3 66.0 66.0 66.0 67.7 67.7 68.8 66.7 66.3 65.2 63.0 63.2 64.3 66.3 63.5 53.6 
直系 24.2 23.5 24.7 24.7 24.5 24.0 24.0 22.9 24.7 25.0 26.1 28.3 29.5 27.6 25.5 28.1 27.9 
傍系 11.6 9.2 9.3 9.3 9.6 8.3 8.3 8.3 8.6 8.7 8.7 8.7 7.4 8.2 8.2 8.3 12.7 
〔資料 2〕　W 氏一族の 1490 ～ 1830 年の家族単位の形態比率
44 瀬川　昌久：族譜を通じてみた家族像―香港新界沙田W氏一族における「家（チア）」単位の形態変化
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
基本 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 6 6 6 0 0
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
計 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
基本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
傍系 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15
計 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
基本 0 0 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10
直系 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 9 9 9 8 8
傍系 15 15 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 15 15 14 14 14 14 16 16 16 18 18 18 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 18 18
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
基本 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 5 5 11 11 11 11 8 10
直系 12 12 12 17 16 16 12 13 14 14 14 14 15 14 14 14 10 8 8 0 0 0 0 4 8
傍系 0 0 0 0 0 0 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 0
計 19 19 19 20 19 19 20 22 23 23 24 24 26 25 25 25 23 21 21 19 19 19 19 20 18
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
基本 5 5 6 6 4 4 4 7 8 8 8 8 9 6 6 6 6 6 7 7 11 11 13 11 11
直系 8 8 8 8 12 12 12 13 13 13 13 13 15 19 19 19 19 19 20 19 15 15 15 19 18
傍系 8 8 8 9 9 9 9 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
計 21 21 22 23 25 25 25 26 27 27 28 28 31 32 32 33 33 33 35 34 34 34 36 37 36
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
基本 20 26 27 24 24 19 20 17 17 18 19 19 18 13 13 16 16 16 19 16 14 14 14 17 18
直系 12 4 4 8 8 16 16 20 20 20 20 20 21 28 29 26 26 26 23 28 32 32 32 27 27
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 32 30 31 32 32 35 36 37 37 38 39 39 39 41 42 42 42 42 42 44 46 46 46 44 45
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
基本 21 21 19 22 19 19 23 19 17 13 10 7 13 10 11 7 10 10 10 14 17 17 19 21 24
直系 22 22 27 22 26 26 20 24 28 33 37 40 33 34 29 34 30 30 30 27 18 16 16 13 17
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 7 7 14 14 14 13 6
計 43 43 46 44 45 45 43 43 45 46 47 47 46 50 46 47 46 46 47 48 49 47 49 47 47
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
基本 24 25 28 25 27 24 27 28 28 29 22 15 15 15 15 21 26 26 33 31 26 23 27 25 26
直系 17 17 14 18 18 21 19 19 18 19 29 31 31 25 25 25 23 23 14 18 24 30 28 18 25
傍系 6 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 14 14 21 22 15 15 14 14 15 15 17 16 31 24
計 47 49 49 50 53 53 54 55 54 55 58 60 60 61 62 61 64 63 61 64 65 70 71 74 75
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
基本 24 26 32 41 41 41 41 37 38 45 45 41 38 38 38 31 31 27 24 27 26 29 22 18 18
直系 26 27 27 27 26 26 27 33 28 29 29 32 35 37 38 44 45 50 53 49 49 45 53 58 58
傍系 24 24 17 8 8 8 8 7 16 8 8 8 9 9 9 14 15 15 15 18 18 19 19 19 19
計 74 77 76 76 75 75 76 77 82 82 82 81 82 84 85 89 91 92 92 94 93 93 94 95 95
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
基本 18 14 11 12 19 19 15 32 33 42 41 42 44 46 51 46 50 49 50 46 47 43 44 42 55
直系 53 57 61 62 61 61 73 69 65 44 45 45 45 40 34 39 34 35 17 22 16 25 21 21 22
傍系 25 26 28 30 28 27 24 9 14 24 26 27 27 27 26 27 28 30 53 54 61 63 76 80 67
計 96 97 100 104 108 107 112 110 112 110 112 114 116 113 111 112 112 114 120 122 124 131 141 143 144
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
基本 49 45 41 41 44 49 52 52 51 49 44 58 58 50 52 55 76 93 98 97 88 86 84 92 100
直系 26 26 30 37 31 31 31 30 30 34 39 38 39 46 40 48 43 46 47 47 54 58 60 49 43
傍系 75 83 86 79 85 85 85 86 88 93 91 79 82 83 86 77 64 59 62 59 70 73 75 85 87
計 150 154 157 157 160 165 168 168 169 176 174 175 179 179 178 180 183 198 207 203 212 217 219 226 230
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
基本 95 89 91 93 92 89 87 85 78 82 82 80 81 81 76 73 93 103 96 95 97 107 111 115 114
直系 45 60 57 57 58 63 71 76 97 93 104 103 106 102 102 104 110 108 118 120 107 98 95 83 75
傍系 87 75 77 78 79 80 82 83 83 84 75 82 87 93 99 101 71 65 66 66 73 71 70 80 87
計 227 224 225 228 229 232 240 244 258 259 261 265 274 276 277 278 274 276 280 281 277 276 276 278 276
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
基本 123 125 120 112 125 124 123 110 105 97 99 98 106 113 108 117 119 114 118 120 125 132 133 138 138
直系 74 77 80 85 81 81 86 101 100 93 90 85 77 85 88 78 83 93 92 94 91 96 101 102 99
傍系 79 72 79 94 84 83 78 84 94 108 111 120 120 107 109 107 103 101 99 98 97 85 88 83 85
計 276 274 279 291 290 288 287 295 299 298 300 303 303 305 305 302 305 308 309 312 313 313 322 323 322
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
基本 138 151 145 147 147 153 156 159 153 150 142 136 136 136 140 136
直系 97 99 105 107 105 104 102 100 105 105 109 120 131 123 121 131
傍系 92 72 75 76 75 64 65 65 65 64 63 65 55 51 50 50
計 327 322 325 330 327 321 323 324 323 319 314 321 322 310 311 317
〔資料 3〕　W 氏一族の 1490 ～ 1830 年の各形態の家族単位に属していた者の人数
 45東北アジア研究 24号（2020）
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
基本 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 6 6 6 0 0
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
計 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
基本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
傍系 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15
計 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
基本 0 0 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10
直系 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 9 9 9 8 8
傍系 15 15 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 15 15 14 14 14 14 16 16 16 18 18 18 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 18 18
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
基本 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 5 5 11 11 11 11 8 10
直系 12 12 12 17 16 16 12 13 14 14 14 14 15 14 14 14 10 8 8 0 0 0 0 4 8
傍系 0 0 0 0 0 0 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 0
計 19 19 19 20 19 19 20 22 23 23 24 24 26 25 25 25 23 21 21 19 19 19 19 20 18
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
基本 5 5 6 6 4 4 4 7 8 8 8 8 9 6 6 6 6 6 7 7 11 11 13 11 11
直系 8 8 8 8 12 12 12 13 13 13 13 13 15 19 19 19 19 19 20 19 15 15 15 19 18
傍系 8 8 8 9 9 9 9 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
計 21 21 22 23 25 25 25 26 27 27 28 28 31 32 32 33 33 33 35 34 34 34 36 37 36
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
基本 20 26 27 24 24 19 20 17 17 18 19 19 18 13 13 16 16 16 19 16 14 14 14 17 18
直系 12 4 4 8 8 16 16 20 20 20 20 20 21 28 29 26 26 26 23 28 32 32 32 27 27
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 32 30 31 32 32 35 36 37 37 38 39 39 39 41 42 42 42 42 42 44 46 46 46 44 45
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
基本 21 21 19 22 19 19 23 19 17 13 10 7 13 10 11 7 10 10 10 14 17 17 19 21 24
直系 22 22 27 22 26 26 20 24 28 33 37 40 33 34 29 34 30 30 30 27 18 16 16 13 17
傍系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 7 7 14 14 14 13 6
計 43 43 46 44 45 45 43 43 45 46 47 47 46 50 46 47 46 46 47 48 49 47 49 47 47
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
基本 24 25 28 25 27 24 27 28 28 29 22 15 15 15 15 21 26 26 33 31 26 23 27 25 26
直系 17 17 14 18 18 21 19 19 18 19 29 31 31 25 25 25 23 23 14 18 24 30 28 18 25
傍系 6 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 14 14 21 22 15 15 14 14 15 15 17 16 31 24
計 47 49 49 50 53 53 54 55 54 55 58 60 60 61 62 61 64 63 61 64 65 70 71 74 75
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
基本 24 26 32 41 41 41 41 37 38 45 45 41 38 38 38 31 31 27 24 27 26 29 22 18 18
直系 26 27 27 27 26 26 27 33 28 29 29 32 35 37 38 44 45 50 53 49 49 45 53 58 58
傍系 24 24 17 8 8 8 8 7 16 8 8 8 9 9 9 14 15 15 15 18 18 19 19 19 19
計 74 77 76 76 75 75 76 77 82 82 82 81 82 84 85 89 91 92 92 94 93 93 94 95 95
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
基本 18 14 11 12 19 19 15 32 33 42 41 42 44 46 51 46 50 49 50 46 47 43 44 42 55
直系 53 57 61 62 61 61 73 69 65 44 45 45 45 40 34 39 34 35 17 22 16 25 21 21 22
傍系 25 26 28 30 28 27 24 9 14 24 26 27 27 27 26 27 28 30 53 54 61 63 76 80 67
計 96 97 100 104 108 107 112 110 112 110 112 114 116 113 111 112 112 114 120 122 124 131 141 143 144
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
基本 49 45 41 41 44 49 52 52 51 49 44 58 58 50 52 55 76 93 98 97 88 86 84 92 100
直系 26 26 30 37 31 31 31 30 30 34 39 38 39 46 40 48 43 46 47 47 54 58 60 49 43
傍系 75 83 86 79 85 85 85 86 88 93 91 79 82 83 86 77 64 59 62 59 70 73 75 85 87
計 150 154 157 157 160 165 168 168 169 176 174 175 179 179 178 180 183 198 207 203 212 217 219 226 230
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
基本 95 89 91 93 92 89 87 85 78 82 82 80 81 81 76 73 93 103 96 95 97 107 111 115 114
直系 45 60 57 57 58 63 71 76 97 93 104 103 106 102 102 104 110 108 118 120 107 98 95 83 75
傍系 87 75 77 78 79 80 82 83 83 84 75 82 87 93 99 101 71 65 66 66 73 71 70 80 87
計 227 224 225 228 229 232 240 244 258 259 261 265 274 276 277 278 274 276 280 281 277 276 276 278 276
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
基本 123 125 120 112 125 124 123 110 105 97 99 98 106 113 108 117 119 114 118 120 125 132 133 138 138
直系 74 77 80 85 81 81 86 101 100 93 90 85 77 85 88 78 83 93 92 94 91 96 101 102 99
傍系 79 72 79 94 84 83 78 84 94 108 111 120 120 107 109 107 103 101 99 98 97 85 88 83 85
計 276 274 279 291 290 288 287 295 299 298 300 303 303 305 305 302 305 308 309 312 313 313 322 323 322
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
基本 138 151 145 147 147 153 156 159 153 150 142 136 136 136 140 136
直系 97 99 105 107 105 104 102 100 105 105 109 120 131 123 121 131
傍系 92 72 75 76 75 64 65 65 65 64 63 65 55 51 50 50
計 327 322 325 330 327 321 323 324 323 319 314 321 322 310 311 317
〔資料 3〕　W 氏一族の 1490 ～ 1830 年の各形態の家族単位に属していた者の人数
46 瀬川　昌久：族譜を通じてみた家族像―香港新界沙田W氏一族における「家（チア）」単位の形態変化
年次ごとの各家族形態に所属する人数の割合
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
基本 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
基本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
傍系 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
基本 0.0 0.0 35.7 35.7 35.7 35.7 12.5 12.5 12.5 16.7 16.7 16.7 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 55.6 55.6 55.6 52.6 52.6 52.6 55.6 55.6 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 22.2 22.2 22.2 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 44.4 44.4 44.4 47.4 47.4 47.4 44.4 44.4 
傍系 100.0 100.0 64.3 64.3 64.3 64.3 62.5 62.5 62.5 61.1 61.1 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
基本 36.8 36.8 36.8 15.0 15.8 15.8 15.0 13.6 13.0 13.0 12.5 12.5 15.4 16.0 16.0 16.0 26.1 23.8 23.8 57.9 57.9 57.9 57.9 40.0 55.6 
直系 63.2 63.2 63.2 85.0 84.2 84.2 60.0 59.1 60.9 60.9 58.3 58.3 57.7 56.0 56.0 56.0 43.5 38.1 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 44.4 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 27.3 26.1 26.1 29.2 29.2 26.9 28.0 28.0 28.0 30.4 38.1 38.1 42.1 42.1 42.1 42.1 40.0 0.0 
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
基本 23.8 23.8 27.3 26.1 16.0 16.0 16.0 26.9 29.6 29.6 28.6 28.6 29.0 18.8 18.8 18.2 18.2 18.2 20.0 20.6 32.4 32.4 36.1 29.7 30.6 
直系 38.1 38.1 36.4 34.8 48.0 48.0 48.0 50.0 48.1 48.1 46.4 46.4 48.4 59.4 59.4 57.6 57.6 57.6 57.1 55.9 44.1 44.1 41.7 51.4 50.0 
傍系 38.1 38.1 36.4 39.1 36.0 36.0 36.0 23.1 22.2 22.2 25.0 25.0 22.6 21.9 21.9 24.2 24.2 24.2 22.9 23.5 23.5 23.5 22.2 18.9 19.4 
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
基本 62.5 86.7 87.1 75.0 75.0 54.3 55.6 45.9 45.9 47.4 48.7 48.7 46.2 31.7 31.0 38.1 38.1 38.1 45.2 36.4 30.4 30.4 30.4 38.6 40.0 
直系 37.5 13.3 12.9 25.0 25.0 45.7 44.4 54.1 54.1 52.6 51.3 51.3 53.8 68.3 69.0 61.9 61.9 61.9 54.8 63.6 69.6 69.6 69.6 61.4 60.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
基本 48.8 48.8 41.3 50.0 42.2 42.2 53.5 44.2 37.8 28.3 21.3 14.9 28.3 20.0 23.9 14.9 21.7 21.7 21.3 29.2 34.7 36.2 38.8 44.7 51.1 
直系 51.2 51.2 58.7 50.0 57.8 57.8 46.5 55.8 62.2 71.7 78.7 85.1 71.7 68.0 63.0 72.3 65.2 65.2 63.8 56.3 36.7 34.0 32.7 27.7 36.2 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 13.0 12.8 13.0 13.0 14.9 14.6 28.6 29.8 28.6 27.7 12.8 
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
基本 51.1 51.0 57.1 50.0 50.9 45.3 50.0 50.9 51.9 52.7 37.9 25.0 25.0 24.6 24.2 34.4 40.6 41.3 54.1 48.4 40.0 32.9 38.0 33.8 34.7 
直系 36.2 34.7 28.6 36.0 34.0 39.6 35.2 34.5 33.3 34.5 50.0 51.7 51.7 41.0 40.3 41.0 35.9 36.5 23.0 28.1 36.9 42.9 39.4 24.3 33.3 
傍系 12.8 14.3 14.3 14.0 15.1 15.1 14.8 14.5 14.8 12.7 12.1 23.3 23.3 34.4 35.5 24.6 23.4 22.2 23.0 23.4 23.1 24.3 22.5 41.9 32.0 
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
基本 32.4 33.8 42.1 53.9 54.7 54.7 53.9 48.1 46.3 54.9 54.9 50.6 46.3 45.2 44.7 34.8 34.1 29.3 26.1 28.7 28.0 31.2 23.4 18.9 18.9 
直系 35.1 35.1 35.5 35.5 34.7 34.7 35.5 42.9 34.1 35.4 35.4 39.5 42.7 44.0 44.7 49.4 49.5 54.3 57.6 52.1 52.7 48.4 56.4 61.1 61.1 
傍系 32.4 31.2 22.4 10.5 10.7 10.7 10.5 9.1 19.5 9.8 9.8 9.9 11.0 10.7 10.6 15.7 16.5 16.3 16.3 19.1 19.4 20.4 20.2 20.0 20.0 
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
基本 18.8 14.4 11.0 11.5 17.6 17.8 13.4 29.1 29.5 38.2 36.6 36.8 37.9 40.7 45.9 41.1 44.6 43.0 41.7 37.7 37.9 32.8 31.2 29.4 38.2 
直系 55.2 58.8 61.0 59.6 56.5 57.0 65.2 62.7 58.0 40.0 40.2 39.5 38.8 35.4 30.6 34.8 30.4 30.7 14.2 18.0 12.9 19.1 14.9 14.7 15.3 
傍系 26.0 26.8 28.0 28.8 25.9 25.2 21.4 8.2 12.5 21.8 23.2 23.7 23.3 23.9 23.4 24.1 25.0 26.3 44.2 44.3 49.2 48.1 53.9 55.9 46.5 
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
基本 32.7 29.2 26.1 26.1 27.5 29.7 31.0 31.0 30.2 27.8 25.3 33.1 32.4 27.9 29.2 30.6 41.5 47.0 47.3 47.8 41.5 39.6 38.4 40.7 43.5 
直系 17.3 16.9 19.1 23.6 19.4 18.8 18.5 17.9 17.8 19.3 22.4 21.7 21.8 25.7 22.5 26.7 23.5 23.2 22.7 23.2 25.5 26.7 27.4 21.7 18.7 
傍系 50.0 53.9 54.8 50.3 53.1 51.5 50.6 51.2 52.1 52.8 52.3 45.1 45.8 46.4 48.3 42.8 35.0 29.8 30.0 29.1 33.0 33.6 34.2 37.6 37.8 
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
基本 41.9 39.7 40.4 40.8 40.2 38.4 36.3 34.8 30.2 31.7 31.4 30.2 29.6 29.3 27.4 26.3 33.9 37.3 34.3 33.8 35.0 38.8 40.2 41.4 41.3 
直系 19.8 26.8 25.3 25.0 25.3 27.2 29.6 31.1 37.6 35.9 39.8 38.9 38.7 37.0 36.8 37.4 40.1 39.1 42.1 42.7 38.6 35.5 34.4 29.9 27.2 
傍系 38.3 33.5 34.2 34.2 34.5 34.5 34.2 34.0 32.2 32.4 28.7 30.9 31.8 33.7 35.7 36.3 25.9 23.6 23.6 23.5 26.4 25.7 25.4 28.8 31.5 
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
基本 44.6 45.6 43.0 38.5 43.1 43.1 42.9 37.3 35.1 32.6 33.0 32.3 35.0 37.0 35.4 38.7 39.0 37.0 38.2 38.5 39.9 42.2 41.3 42.7 42.9 
直系 26.8 28.1 28.7 29.2 27.9 28.1 30.0 34.2 33.4 31.2 30.0 28.1 25.4 27.9 28.9 25.8 27.2 30.2 29.8 30.1 29.1 30.7 31.4 31.6 30.7 
傍系 28.6 26.3 28.3 32.3 29.0 28.8 27.2 28.5 31.4 36.2 37.0 39.6 39.6 35.1 35.7 35.4 33.8 32.8 32.0 31.4 31.0 27.2 27.3 25.7 26.4 
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
基本 42.2 46.9 44.6 44.5 45.0 47.7 48.3 49.1 47.4 47.0 45.2 42.4 42.2 43.9 45.0 42.9 
直系 29.7 30.7 32.3 32.4 32.1 32.4 31.6 30.9 32.5 32.9 34.7 37.4 40.7 39.7 38.9 41.3 
傍系 28.1 22.4 23.1 23.0 22.9 19.9 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.2 17.1 16.5 16.1 15.8 
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年次ごとの各家族形態に所属する人数の割合
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
基本 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
基本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
傍系 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
基本 0.0 0.0 35.7 35.7 35.7 35.7 12.5 12.5 12.5 16.7 16.7 16.7 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 55.6 55.6 55.6 52.6 52.6 52.6 55.6 55.6 
直系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 22.2 22.2 22.2 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 44.4 44.4 44.4 47.4 47.4 47.4 44.4 44.4 
傍系 100.0 100.0 64.3 64.3 64.3 64.3 62.5 62.5 62.5 61.1 61.1 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
基本 36.8 36.8 36.8 15.0 15.8 15.8 15.0 13.6 13.0 13.0 12.5 12.5 15.4 16.0 16.0 16.0 26.1 23.8 23.8 57.9 57.9 57.9 57.9 40.0 55.6 
直系 63.2 63.2 63.2 85.0 84.2 84.2 60.0 59.1 60.9 60.9 58.3 58.3 57.7 56.0 56.0 56.0 43.5 38.1 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 44.4 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 27.3 26.1 26.1 29.2 29.2 26.9 28.0 28.0 28.0 30.4 38.1 38.1 42.1 42.1 42.1 42.1 40.0 0.0 
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
基本 23.8 23.8 27.3 26.1 16.0 16.0 16.0 26.9 29.6 29.6 28.6 28.6 29.0 18.8 18.8 18.2 18.2 18.2 20.0 20.6 32.4 32.4 36.1 29.7 30.6 
直系 38.1 38.1 36.4 34.8 48.0 48.0 48.0 50.0 48.1 48.1 46.4 46.4 48.4 59.4 59.4 57.6 57.6 57.6 57.1 55.9 44.1 44.1 41.7 51.4 50.0 
傍系 38.1 38.1 36.4 39.1 36.0 36.0 36.0 23.1 22.2 22.2 25.0 25.0 22.6 21.9 21.9 24.2 24.2 24.2 22.9 23.5 23.5 23.5 22.2 18.9 19.4 
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
基本 62.5 86.7 87.1 75.0 75.0 54.3 55.6 45.9 45.9 47.4 48.7 48.7 46.2 31.7 31.0 38.1 38.1 38.1 45.2 36.4 30.4 30.4 30.4 38.6 40.0 
直系 37.5 13.3 12.9 25.0 25.0 45.7 44.4 54.1 54.1 52.6 51.3 51.3 53.8 68.3 69.0 61.9 61.9 61.9 54.8 63.6 69.6 69.6 69.6 61.4 60.0 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
基本 48.8 48.8 41.3 50.0 42.2 42.2 53.5 44.2 37.8 28.3 21.3 14.9 28.3 20.0 23.9 14.9 21.7 21.7 21.3 29.2 34.7 36.2 38.8 44.7 51.1 
直系 51.2 51.2 58.7 50.0 57.8 57.8 46.5 55.8 62.2 71.7 78.7 85.1 71.7 68.0 63.0 72.3 65.2 65.2 63.8 56.3 36.7 34.0 32.7 27.7 36.2 
傍系 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 13.0 12.8 13.0 13.0 14.9 14.6 28.6 29.8 28.6 27.7 12.8 
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
基本 51.1 51.0 57.1 50.0 50.9 45.3 50.0 50.9 51.9 52.7 37.9 25.0 25.0 24.6 24.2 34.4 40.6 41.3 54.1 48.4 40.0 32.9 38.0 33.8 34.7 
直系 36.2 34.7 28.6 36.0 34.0 39.6 35.2 34.5 33.3 34.5 50.0 51.7 51.7 41.0 40.3 41.0 35.9 36.5 23.0 28.1 36.9 42.9 39.4 24.3 33.3 
傍系 12.8 14.3 14.3 14.0 15.1 15.1 14.8 14.5 14.8 12.7 12.1 23.3 23.3 34.4 35.5 24.6 23.4 22.2 23.0 23.4 23.1 24.3 22.5 41.9 32.0 
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
基本 32.4 33.8 42.1 53.9 54.7 54.7 53.9 48.1 46.3 54.9 54.9 50.6 46.3 45.2 44.7 34.8 34.1 29.3 26.1 28.7 28.0 31.2 23.4 18.9 18.9 
直系 35.1 35.1 35.5 35.5 34.7 34.7 35.5 42.9 34.1 35.4 35.4 39.5 42.7 44.0 44.7 49.4 49.5 54.3 57.6 52.1 52.7 48.4 56.4 61.1 61.1 
傍系 32.4 31.2 22.4 10.5 10.7 10.7 10.5 9.1 19.5 9.8 9.8 9.9 11.0 10.7 10.6 15.7 16.5 16.3 16.3 19.1 19.4 20.4 20.2 20.0 20.0 
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
基本 18.8 14.4 11.0 11.5 17.6 17.8 13.4 29.1 29.5 38.2 36.6 36.8 37.9 40.7 45.9 41.1 44.6 43.0 41.7 37.7 37.9 32.8 31.2 29.4 38.2 
直系 55.2 58.8 61.0 59.6 56.5 57.0 65.2 62.7 58.0 40.0 40.2 39.5 38.8 35.4 30.6 34.8 30.4 30.7 14.2 18.0 12.9 19.1 14.9 14.7 15.3 
傍系 26.0 26.8 28.0 28.8 25.9 25.2 21.4 8.2 12.5 21.8 23.2 23.7 23.3 23.9 23.4 24.1 25.0 26.3 44.2 44.3 49.2 48.1 53.9 55.9 46.5 
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
基本 32.7 29.2 26.1 26.1 27.5 29.7 31.0 31.0 30.2 27.8 25.3 33.1 32.4 27.9 29.2 30.6 41.5 47.0 47.3 47.8 41.5 39.6 38.4 40.7 43.5 
直系 17.3 16.9 19.1 23.6 19.4 18.8 18.5 17.9 17.8 19.3 22.4 21.7 21.8 25.7 22.5 26.7 23.5 23.2 22.7 23.2 25.5 26.7 27.4 21.7 18.7 
傍系 50.0 53.9 54.8 50.3 53.1 51.5 50.6 51.2 52.1 52.8 52.3 45.1 45.8 46.4 48.3 42.8 35.0 29.8 30.0 29.1 33.0 33.6 34.2 37.6 37.8 
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
基本 41.9 39.7 40.4 40.8 40.2 38.4 36.3 34.8 30.2 31.7 31.4 30.2 29.6 29.3 27.4 26.3 33.9 37.3 34.3 33.8 35.0 38.8 40.2 41.4 41.3 
直系 19.8 26.8 25.3 25.0 25.3 27.2 29.6 31.1 37.6 35.9 39.8 38.9 38.7 37.0 36.8 37.4 40.1 39.1 42.1 42.7 38.6 35.5 34.4 29.9 27.2 
傍系 38.3 33.5 34.2 34.2 34.5 34.5 34.2 34.0 32.2 32.4 28.7 30.9 31.8 33.7 35.7 36.3 25.9 23.6 23.6 23.5 26.4 25.7 25.4 28.8 31.5 
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
基本 44.6 45.6 43.0 38.5 43.1 43.1 42.9 37.3 35.1 32.6 33.0 32.3 35.0 37.0 35.4 38.7 39.0 37.0 38.2 38.5 39.9 42.2 41.3 42.7 42.9 
直系 26.8 28.1 28.7 29.2 27.9 28.1 30.0 34.2 33.4 31.2 30.0 28.1 25.4 27.9 28.9 25.8 27.2 30.2 29.8 30.1 29.1 30.7 31.4 31.6 30.7 
傍系 28.6 26.3 28.3 32.3 29.0 28.8 27.2 28.5 31.4 36.2 37.0 39.6 39.6 35.1 35.7 35.4 33.8 32.8 32.0 31.4 31.0 27.2 27.3 25.7 26.4 
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
基本 42.2 46.9 44.6 44.5 45.0 47.7 48.3 49.1 47.4 47.0 45.2 42.4 42.2 43.9 45.0 42.9 
直系 29.7 30.7 32.3 32.4 32.1 32.4 31.6 30.9 32.5 32.9 34.7 37.4 40.7 39.7 38.9 41.3 
傍系 28.1 22.4 23.1 23.0 22.9 19.9 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.2 17.1 16.5 16.1 15.8 
〔資料 4〕　W 氏一族の 1490 ～ 1830 年の各家族形態に属していた者の人数比率
48 瀬川　昌久：族譜を通じてみた家族像―香港新界沙田W氏一族における「家（チア）」単位の形態変化
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
未婚女子数 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
合計人口 3 3 5 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
未婚女子数 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
合計人口 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
未婚女子数 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3
合計人口 16 17 16 16 16 16 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 21 21
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
未婚女子数 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5
合計人口 21 21 21 21 20 20 20 24 26 26 28 28 31 30 30 30 28 27 27 25 25 25 25 25 23
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
未婚女子数 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 5 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 6
合計人口 25 25 26 26 27 27 27 28 29 29 31 31 36 36 36 38 38 38 41 40 40 40 43 43 42
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
未婚女子数 6 6 7 6 6 4 5 4 4 5 5 5 6 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10
合計人口 38 36 38 38 38 39 41 41 41 43 44 44 45 45 47 48 48 49 50 52 54 54 55 53 55
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
未婚女子数 10 10 11 11 10 10 11 11 11 10 9 8 9 9 8 7 8 8 9 11 11 11 12 12 11
合計人口 53 53 57 55 55 55 54 54 56 56 56 55 55 59 54 54 54 54 56 59 60 58 61 59 58
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
未婚女子数 11 13 14 12 16 15 17 18 18 20 19 16 16 15 14 14 18 18 18 17 16 19 21 19 19
合計人口 58 62 63 62 69 68 71 73 72 75 77 76 76 76 76 75 82 81 79 81 81 89 92 93 94
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
未婚女子数 18 21 21 22 22 22 23 21 22 23 23 22 20 20 21 20 21 22 21 21 22 23 21 21 21
合計人口 92 98 97 98 97 97 99 98 104 105 105 103 102 104 106 109 112 114 113 115 115 116 115 116 116
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
未婚女子数 21 21 21 22 24 24 25 27 26 27 29 30 34 34 39 40 40 41 42 41 41 43 43 42 42
合計人口 117 118 121 126 132 131 137 137 138 137 141 144 150 147 150 152 152 155 162 163 165 174 184 185 186
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
未婚女子数 41 40 38 35 40 41 48 49 46 49 49 52 52 51 51 50 51 53 55 57 58 57 56 54 51
合計人口 191 194 195 192 200 206 216 217 215 225 223 227 231 230 229 230 234 251 262 260 270 274 275 280 281
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
未婚女子数 53 51 48 52 53 54 57 58 60 60 61 62 63 60 58 56 56 59 61 62 64 62 65 60 61
合計人口 280 275 273 280 282 286 297 302 318 319 322 327 337 336 335 334 330 335 341 343 341 338 341 338 337
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
未婚女子数 64 63 62 60 61 62 62 64 68 66 65 67 72 69 70 69 69 69 67 69 69 71 79 81 87
合計人口 340 337 341 351 351 350 349 359 367 364 365 370 375 374 375 371 374 377 376 381 382 384 401 404 409
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
未婚女子数 88 87 92 99 99 98 99 100 102 102 99 101 97 96 98 101
合計人口 415 409 417 429 426 419 422 424 425 421 413 422 419 406 409 418
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1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
未婚女子数 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
合計人口 3 3 5 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
未婚女子数 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
合計人口 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564
未婚女子数 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3
合計人口 16 17 16 16 16 16 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 21 21
1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
未婚女子数 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5
合計人口 21 21 21 21 20 20 20 24 26 26 28 28 31 30 30 30 28 27 27 25 25 25 25 25 23
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
未婚女子数 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 5 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 6
合計人口 25 25 26 26 27 27 27 28 29 29 31 31 36 36 36 38 38 38 41 40 40 40 43 43 42
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
未婚女子数 6 6 7 6 6 4 5 4 4 5 5 5 6 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10
合計人口 38 36 38 38 38 39 41 41 41 43 44 44 45 45 47 48 48 49 50 52 54 54 55 53 55
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
未婚女子数 10 10 11 11 10 10 11 11 11 10 9 8 9 9 8 7 8 8 9 11 11 11 12 12 11
合計人口 53 53 57 55 55 55 54 54 56 56 56 55 55 59 54 54 54 54 56 59 60 58 61 59 58
1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
未婚女子数 11 13 14 12 16 15 17 18 18 20 19 16 16 15 14 14 18 18 18 17 16 19 21 19 19
合計人口 58 62 63 62 69 68 71 73 72 75 77 76 76 76 76 75 82 81 79 81 81 89 92 93 94
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
未婚女子数 18 21 21 22 22 22 23 21 22 23 23 22 20 20 21 20 21 22 21 21 22 23 21 21 21
合計人口 92 98 97 98 97 97 99 98 104 105 105 103 102 104 106 109 112 114 113 115 115 116 115 116 116
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
未婚女子数 21 21 21 22 24 24 25 27 26 27 29 30 34 34 39 40 40 41 42 41 41 43 43 42 42
合計人口 117 118 121 126 132 131 137 137 138 137 141 144 150 147 150 152 152 155 162 163 165 174 184 185 186
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
未婚女子数 41 40 38 35 40 41 48 49 46 49 49 52 52 51 51 50 51 53 55 57 58 57 56 54 51
合計人口 191 194 195 192 200 206 216 217 215 225 223 227 231 230 229 230 234 251 262 260 270 274 275 280 281
1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
未婚女子数 53 51 48 52 53 54 57 58 60 60 61 62 63 60 58 56 56 59 61 62 64 62 65 60 61
合計人口 280 275 273 280 282 286 297 302 318 319 322 327 337 336 335 334 330 335 341 343 341 338 341 338 337
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
未婚女子数 64 63 62 60 61 62 62 64 68 66 65 67 72 69 70 69 69 69 67 69 69 71 79 81 87
合計人口 340 337 341 351 351 350 349 359 367 364 365 370 375 374 375 371 374 377 376 381 382 384 401 404 409
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
未婚女子数 88 87 92 99 99 98 99 100 102 102 99 101 97 96 98 101
合計人口 415 409 417 429 426 419 422 424 425 421 413 422 419 406 409 418
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